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Resumen
El mezcal es una bebida alcohólica hecha de la planta de agave 
que se cultiva en Zacatecas, México, uno de los siete estados 
que posee la denominación de origen (DO) y el segundo pro-
ductor de agave y mezcal en el país; de ahí que la industria del 
agave-mezcal sea una actividad estratégica del estado. Dado 
que varios agentes interactúan en forma desarticulada en la 
industria, los principales objetivos de este estudio son: 1) ob-
tener información del proceso global, y 2) desarrollar un mo-
delo táctico de planeación de la cadena de suministro de esta 
LQGXVWULD$SDUWLUGHXQDLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDUVHLGHQWLÀFD
la información básica de los procesos de negocio obtenida por 
medio de encuestas y entrevistas, lo que permitió el diseño de 
un modelo táctico de planeación de la cadena de suministro. 
Este análisis considera las relaciones entre empresas pequeñas 
y medianas (Pyme). Los resultados permitieron la obtención de 
LQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQOD LQGXVWULD OD LGHQWLÀFDFLyQGH
las áreas de oportunidad de los agentes de la cadena; y la eva-
luación del potencial y restricciones de la cadena de suministro 
del agave-mezcal del estado de Zacatecas.
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Mezcal Supply Chain in Zacatecas State. Current situation and perspectives
Abstract
Mezcal is a distilled alcoholic beverage made from the agave plant native from Zacatecas, 
Mexico, one of the seven States in Mexico which owns mezcal designation of origin (DO) 
and it is the second agave producer in the country; therefore; the agave-mezcal industry is 
a strategic activity in the State. Since several agents interact in a non-articulated way in the 
industry, the main objectives of this study are: 1) to get reliable information of the whole 
process, and 2) to develop a supply chain tactical planning model of this industry. Initially, 
DQSUHOLPLQDU\UHVHDUFKLGHQWLÀHVEDVLFLQIRUPDWLRQUHODWHGWREXVLQHVVSURFHVVHVXVLQJ
structured primary data: interviews and surveys. Taking into account the gathered basic 
information, the tactical planning model of the supply chain is developed. This analysis 
considers the relationships among small-to medium sized enterprises (SMEs). The results 
RI WKLV VWXG\DOORZHGREWDLQLQJ LQIRUPDWLRQ UHODWHG WR WKH LQGXVWU\ WKH LGHQWLÀFDWLRQRI
VSHFLÀFRSSRUWXQLW\DUHDVLQWKHDJHQWV·LQWHUDFWLRQDQGWKHHYDOXDWLRQRIWKHSRWHQWLDODQG
FRQVWUDLQWVWKDWWKH=DFDWHFDV·DJDYHPH]FDOVXSSO\FKDLQKDV
Keywords: mezcal, Zacatecas, small and medium enterprises, supply chain.
Introducción
El estudio de la cadena de suministro del mezcal del estado de Zacatecas abarca 
GHVGHODSODQWDFLyQ\FRVHFKDGHODJDYHKDVWDODREWHQFLyQGHOSURGXFWRÀQDOTXH
es el mezcal mismo y su comercialización.
En México se producen anualmente 365 mil toneladas de agave. Dicha producción 
corresponde a los siete estados con denominación de origen del mezcal, los cuales 
son: Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Za-
catecas (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, 1994).
Las condiciones socioeconómicas de los productores agrícolas y algunos fabrican-
tes de mezcal incorporados a la industria son de alta y muy alta marginalidad. Al-
gunos de los fabricantes de mezcal aún carecen de tecnología moderna, por lo que 
REWLHQHQVXSURGXFWRGHPDQHUDDUWHVDQDOPHGLDQWHSURFHVRVSRFRHÀFLHQWHV2WURV
han modernizado su proceso incorporándose al campo agroindustrial (Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2009 y 2010).
En el nivel nacional, la industria del mezcal cuenta con la infraestructura descrita 
en el cuadro 1.
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Cuadro 1
Infraestructura de la Industria del Mezcal en México
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2010
3DUD FHUWLÀFDU OD FDOLGDG GHO PH]FDO HQ RFWXEUH GH  VH FUHy HO &RQVHMR




envasado y etiquetado para la comercialización; además, incluye un censo de los 
predios plantados de agave y un esquema de prueba de laboratorio, así como la 
vigilancia en todo el proceso de producción. Sin dichas normas el producto no 
podría comercializarse.
Aunque la cadena productiva del agave-mezcal se ha visto apoyada con 500 mi-
llones de pesos del presupuesto federal (de 2004 a 2009) -principalmente para 
el estudio de plantaciones, equipamiento de fábricas y desarrollo de programas 
promocionales (Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 
\D~QH[LVWHQVHULDVGHÀFLHQFLDVHQODLQWHJUDFLyQGHODVGLIHUHQWHV
etapas del proceso productivo.
Por su parte, Zacatecas es uno de los siete estados de la República Mexicana que 
SRVHHODGHQRPLQDFLyQGHRULJHQGHOPH]FDO'LUHFFLyQ*HQHUDOGH1RUPDVGHOD
Secretaría de Economía, 1994) y es el segundo en producción de agave en el país 
&20(5&$0(VWR UHFRQRFHTXH HO VLVWHPDSURGXFWR DJDYHPH]FDO HV
una actividad estratégica para la entidad y, por tanto, requiere contar con un estu-
dio sobre su situación actual y perspectivas de desarrollo.
&RQFHSWR Dato
Productores agrícolas (miles) 30
Plantaciones de agave (miles hectáreas) 50




Producción de mezcal (millones de litros) 8
&DQWLGDGGHHPSOHRV 
Ingresos (millones de pesos) 
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Antecedentes
En la actualidad, la producción y el consumo de mezcal están recobrando 
espacios importantes en la cultura de México y en algunos lugares del mundo. 
Se le reconoce como la bebida más mexicana, y en la categoría de bebidas 
HVSLULWXRVDV HV XQD GH ODV PiV SXUDV &RQVHMR0H[LFDQR GH 3URGXFWRUHV GH
Maguey Mezcal, 2009).





los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves […] previamente hi-
drolizadas o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cul-
tivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido.” “El mezcal es un líquido de 
olor y sabor sui generis de acuerdo con su tipo. Es incoloro o ligeramente amari-
llento cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o 
encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo”.
La planta de agave, que es nativa de México, tiene hojas en roseta con caracterís-
ticas de rigidez, opacidad, simetría radial, almacenamiento de agua y captación de 
radiación fotosintética activa. El género agave es uno de los ocho que forman la 










Fuente: Imágenes públicas de internet (2012)
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¿Es tequila o es mezcal? Debido a la amplia difusión y comercialización que ha 
tenido el tequila, tanto en el nivel nacional como mundial, es menester establecer 
la diferencia que existe entre ambas bebidas. El tequila es producido únicamente 
a partir de la planta de agave Tequilana Weber (agave azul) y debe contener desde 
un 51% hasta un 100% de agave. En tanto que el mezcal se produce a partir de 
diversos tipos de agave, incluido el Tequilana Weber y debe ser producido con un 
GHDJDYH1RUPD2ÀFLDO0H[LFDQD








cal y su nombre apropiado debería ser: “Mezcal de tequila”; de hecho, el nombre 
original del tequila era: ‘Vino mezcal de tequila”.
Una característica particular y muy valiosa que tiene la industria del mezcal es 
que tiene exclusividad de producción, llamada denominación de origen (DO). Una 
'2HVXQVLJQRGLVWLQWLYRTXHVHUHÀHUHDXQQRPEUHJHRJUiÀFRTXHVHGHVWLQDD
un producto, el cual está asociado a las condiciones especiales (factores humanos, 


















en volumen a 20o &
36.0 55.0 35.0 55.0
Alcoholes superiores
mg / 100 ml
100.0 400.0 20.0 500.0
Metanol
mg / 100 ml
100.0 300.0 30.0 300.0
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El estado de Zacatecas ocupa el segundo lugar en el nivel nacional en la produc-
ción de mezcal; en 2005 apenas tenía una capacidad instalada de 1.5 millones de 
OLWURVDQXDOHVSDUDÀQDOHVGHVHHOHYyDPLOORQHV\VHXWLOL]DEDHO
de dicha capacidad, lo que representaba una producción anual de dos millones de 
litros. La venta de exportación representaba el 10% de la producción anual.
Situación actual
La industria del mezcal en el estado de Zacatecas está conformada por aproxima-
damente mil productores de agave y 22 fábricas de mezcal (micro, pequeñas y 
medianas empresas), las cuales en conjunto fabrican 60 distintos tipos de mezcal, 
pues cada empresa produce por lo menos dos modalidades diferentes. Zacatecas 
cuenta predominantemente con dos zonas de producción de agave y mezcal, mis-
mas que se enuncian  a continuación.
 5HJLyQGHORV&DxRQHVGH7ODOWHQDQJR\-XFKLSLOD(VWDUHJLyQVHORFDOL]DHQ
HO VXUGHO HVWDGR\ VHGHQRPLQDDVt SRU VX FRQÀJXUDFLyQÀVLRJUiÀFD(VWRV
cañones se encuentran principalmente ubicados en los municipios de Trinidad 
*DUFtDGHOD&DGHQD7H~OGH*RQ]iOH]2UWHJD-DOSD\-XFKLSLOD'HpVWRVHO
municipio de Teúl de González Ortega concentra la mayor producción de mez-
cal del estado. En esta región se siembra la planta Tequilana Weber o agave 
azul, de la cual se produce el mezcal de esta zona. La región de los cañones se 
ve fortalecida por la comercialización del agave debido a su cercanía con el 
HVWDGRGH-DOLVFR
 Región de Pinos. Esta región se localiza en el sureste del estado en una zona 
semidesértica, cuyas características propician la producción de maguey y no-
pal. Esta región comprende los municipios de Pinos y Villa Hidalgo, que se 
localizan en el altiplano potosino-zacatecano; en él se desarrollan cinco es-
pecies de agave: Scabral Potosintesis, Parrasana Berger, Americana varie-
dad Oaxacensis, Mapisaga y Salmiana Crassispina o agave verde; esta última 
especie es la más abundante. A la fecha, las empresas de esta región trabajan 
en el aprovechamiento de la planta Salmiana Crassispina, la cual se usa para 
producir mezcal, mieles endulzantes, alimentos alternos, gusanos de maguey, 
forrajes para ganado, material para construcción de vivienda rural y artículos 
para usos ornamentales, entre otros. 
En estos momentos el robustecimiento de esta agroindustria se evidencia por el 
logro de los siguientes resultados:
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 &RQVWLWXFLyQGHO6LVWHPD3URGXFWR0DJXH\0H]FDOHQHOQLYHOQDFLRQDO
 Registro de la Denominación de Origen Mezcal (junto con otros seis 
estados)
 &XPSOLPLHQWR GH OD1RUPD1206&),%HELGDV$OFRKyOLFDV
Mezcal
 &UHDFLyQ GHO &RQVHMR0H[LFDQR SDUD OD &HUWLÀFDFLyQ GH OD &DOLGDG GHO
0H]FDO&20(5&$0
 Fortalecimiento de la infraestructura de las fábricas de mezcal
 Industrialización del proceso de producción de mezcal para hacerlo más 
HÀFLHQWH
 Automatización del proceso de envasado
 ,QFUHPHQWRHQODSURGXFFLyQGHSURGXFWRFHUWLÀFDGR
 Desarrollo de eventos promocionales en el extranjero
-XVWLÀFDFLyQGHOHVWXGLR
La integración de micro, pequeñas y medianas empresas (productores agrícolas, 
sociedades de producción rural, fábricas de mezcal, entre otros) en un marco pro-
ductivo como lo es el Sistema-Producto Agave-Mezcal ha generado resultados im-
SRUWDQWHVJUDFLDVDODFRQIRUPDFLyQGHXQDLQGXVWULDFRQHOFRQVHFXHQWHEHQHÀFLR
WDQWRLQGLYLGXDOPHQWHFRPRFROHFWLYDPHQWH1RREVWDQWHD~QQRVHKDFRQVROLGD-
do como una agroindustria productiva desde el punto de vista económico y social. 
Actualmente, se desconoce el nivel de uso del terreno productivo de las plantacio-
QHVGHDJDYHVQRVHWLHQHFODUDPHQWHLGHQWLÀFDGDODXWLOL]DFLyQGHODFDSDFLGDG
productiva de las fábricas de elaboración de mezcal; se desconocen los niveles de 
productividad de la producción primaria (cosecha de agave) y secundaria (fabrica-
FLyQGHPH]FDOQRHVWiQFODUDPHQWHLGHQWLÀFDGRVORVIDFWRUHVTXHREVWDFXOL]DQOD
HÀFLHQFLDGHODFDGHQDGHVXPLQLVWUR3RUORWDQWRHOSODQWHDPLHQWRGHOSUREOHPD
se resume en la siguiente pregunta: ¿en qué condiciones de funcionalidad se en-
cuentra la agroindustria del mezcal en el estado de Zacatecas en los siete años de 
estudio?
Objetivo general
 Diagnosticar el estado actual del funcionamiento de la cadena agroindustrial 
(producción-consumo) del mezcal en el estado de Zacatecas; asimimos, 
desarrollar un modelo táctico de planeación para la cadena de suministro.
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Objetivos particulares
 Realizar un diagnóstico de la percepción de las condiciones que prevalecen 
en la cadena de suministro de la industria del mezcal, según la opinión de 
algunos productores de agave, fabricantes de mezcal y líderes de opinión.
 ,GHQWLÀFDUHOSHUÀOGHDOJXQRVGHORVDFWRUHVGHQWURGHHVWDFDGHQD
 ,GHQWLÀFDUORVHOHPHQWRV\DFWRUHVFODYHSDUDHOGLVHxRGHOPRGHORWiFWLFR
de la cadena de suministro de la industria del mezcal.
 Determinar los niveles de utilización de las capacidades instaladas de la 
producción primaria y secundaria.
 Desarrollar un modelo matemático para la evaluación de la cadena de 
suministro de la industria del mezcal.
Metodología de investigación
La primera parte del presente estudio fue evaluar el desempeño de las actividades 
de las organizaciones implicadas en la cadena de suministro, utilizando el modelo 
de cadena de valor de Porter (1985); en él se enuncian las actividades primarias 
FX\RREMHWLYRHVFUHDUYDORUSDUDHOFOLHQWHÀQDO/DJHVWLyQHVWUDWpJLFDVREUHHVWDV
DFWLYLGDGHVFRQWULEX\HDODLGHQWLÀFDFLyQGHIXHQWHVGHYHQWDMDVFRPSHWLWLYDVSRU
un lado; por otro lado, están las actividades de apoyo que sirven de soporte y con-
tribuyen como habilitadores de la empresa.
Por lo que respecta a la región de estudio, ésta comprendió únicamente los muni-
cipios localizados al sur del estado donde es cultivado el agave Tequilana Weber y 
donde se localizan las fábricas de mezcal.
1XHVWUDLQYHVWLJDFLyQVHDSOLFyHQODVFRPXQLGDGHV\UDQFKHUtDVGRQGHVHVLHPEUD
el agave; en los municipios donde están instaladas las fábricas de mezcal y en las 
RÀFLQDV\FHQWURVGHRSHUDFLyQGHORVOtGHUHVGHRSLQLyQ/DFDQWLGDGWRWDOGHSUR-
ductores de agave fue de 933; mientras que la cantidad total de fábricas de mezcal 
de 25 y los líderes de la industria de 35. El tamaño de la muestra consistió en 30 
productores de agave, 16 fábricas de mezcal y 13 líderes de opinión.
Para llevar a cabo lo anterior, se diseñaron tres instrumentos para recabar la infor-
mación: dos encuestas semiestructuradas (preguntas abiertas y cerradas de opción 
múltiple y de opción determinante, de 65 ítems, algunas con escala Likert [valores 
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D@DGPLQLVWUDGDVSRUHO LQYHVWLJDGRU VLQRFXOWDPLHQWRSDUDSURGXFWRUHVGH




                                                                                        (1)
Para el caso particular, el número de reactivos aplicados fue de 33, de donde se 





obtuvo una muestra de 130. 
Análisis de la información
Se empleó el análisis univariado (Ostle, 1965) para productores de agave y fabri-
cantes de mezcal, así como el cálculo de sumas, promedios, desviaciones estándar, 
frecuencias, modas de informaciones básicas, entre otras.
$VLPLVPR VH XWLOL]y HO DQiOLVLVPXOWLYDULDGR 6PLWK  HVSHFtÀFDPHQWH HO
DQiOLVLVGHFRPSRQHQWHVSULQFLSDOHV(VWDWpFQLFDIXHXWLOL]DGDFRQHOÀQGHLGHQ-
WLÀFDUODHVWUXFWXUDGHODVYDULDEOHVLQLFLDOHVSDUDFUHDUXQQXHYRFRQMXQWRGHFRP-
ponentes que reemplazara el conjunto original. Las variables utilizadas fueron las 
relacionadas con el modelo de Porter en las encuestas realizadas con los produc-
WRUHV GH DJDYH /DPHGLGD GH DGHFXDFLyQ.02 WXYR XQ YDORU VXÀFLHQWHPHQWH
FHUFDQRDODXQLGDG/DSUXHEDGHHVIHULFLGDGGH%DUWOHWWIXHPHQRUD(VWRV
dos valores probaron la validez del método empleado (Pérez, 2005).
El análisis cualitativo (David, 2008) se efectuó a partir de la información propor-
cionada por los líderes de opinión, los cuales son tanto actores clave de la cadena, 
como agentes externos que conocen bien el desempeño de la misma; por ello, se 
utilizaron las respuestas a las preguntas abiertas en el cuestionario. A partir del 
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análisis cualitativo se determinaron fortalezas, debilidades, oportunidades y ame-
nazas (FODA).
La segunda parte del presente estudio consistió en la formulación de un modelo 
matemático con la intención de evaluar una forma de optimizar el desempeño de la 
cadena de suministro desde un punto de vista táctico. Para tal efecto, los resultados 
GHOHVWXGLRSUHOLPLQDUFRQWULEX\HURQVLJQLÀFDWLYDPHQWHSDUDFRQWDUFRQLQIRUPD-
ción y poder realizar la planeación del proceso productivo de la agroindustria.
Para el desarrollo del modelo se utilizó el método de planeación de la demanda 
agregada (Vollmann et al., 1992), el cual sirve para aplicarse en el nivel táctico y 
tiene como objetivo fundamental establecer los niveles de producción en unidades 
agregadas a lo largo de un horizonte determinado, de tal forma que se satisfagan las 
necesidades existentes. Este método busca mantener los niveles mínimos de costos 
y un buen nivel de servicio al cliente.
El término agregado, en este nivel de planeación, implica que las cantidades por 
producir se deben establecer de manera global o para una medida general de pro-
ducción; por lo tanto, en la modelación se incorporó la producción de las diferentes 
fábricas que la componen sin hacer distinción entre sus diversos productos; esto 
permitió un manejo fácil y comprensible de las unidades de producción dentro del 
plan.
Se eligió este método debido a que la planeación de la demanda agregada esta-
blece una relación entre las decisiones sobre el empleo de insumos, uso de las 
instalaciones, los niveles de producción, políticas de inventario a mantener y la 
programación en un horizonte de tiempo. En esencia, el conocimiento de estas va-
riables permitirá determinar el nivel de producción requerido para cumplir con las 
expectativas de la demanda tomando en consideración las restricciones de recursos 
disponibles, minimizando los costos totales.
Este modelo de nivel táctico realiza una planeación de mediano plazo sobre los 
recursos productivos disponibles: cultivos de agave y fábricas de mezcal; además, 
tiene una importante repercusión económica, pues a este nivel se deciden los pla-
nes de aprovisionamiento, la política de almacenamiento y el uso de la capacidad 
instalada.
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Los supuestos del modelo fueron: 1) el horizonte de tiempo empleado es de siete 
años, el cual corresponde con los años de maduración del agave; 2) para efectos 
de simplicidad, se manejó una correspondencia entre las unidades de producción 
y las de venta; la unidad de medida será un litro para ambos conceptos; 3) en el 
modelo desarrollado se emplearon pesos constantes, de modo que no existe efecto 
SRULQÁDFLyQRFDPELRVGHSUHFLRHQHOWLHPSRFRQEDVHHQHOHVWXGLRSUHOLPLQDU
sobre las plantaciones de agave existentes en el Estado se determinó el volumen 
de materia prima útil; para efectos de la modelación, se consideró que sólo el 40% 
del volumen total por año podría estar disponible dada la falta de cuidado e interés 
por parte de los productores; 5) se asumió que no existiría resiembra de agave a lo 
largo del horizonte de tiempo de planeación del modelo; y 6) en el cálculo de la 
venta y los costos no se incluyeron impuestos de ningún tipo.
Para obtener la solución al planteamiento de planeación de la demanda agregada, 
se formuló un modelo de programación lineal (ecuaciones 2-5).
 
                              (2)
                  (3)
                   (4)
                     (5)
    
A continuación se enlistan los diferentes elementos de dicho modelo, empezando 
por los parámetros:
Pr  Precio unitario del mezcal   UM: pesos/litro
CPP  Costo de producción primaria   UM: pesos/kilo
Cmp  Costo materia prima (piñas de agave)  UM: pesos/kilo
Cc  Costo de cosecha (jima)    UM: pesos/kilo
Ct  Costo de traslado de materia prima  UM: pesos/kilo
CPS  Costo de producción secundaria   UM: pesos/litro
Cmo  Costo de mano de obra    UM: pesos/litro
Cf  Costo de fabricación    UM: pesos/litro
Ce  Costo de envase/empaque   UM: pesos/litro
CCO  Costo de comercialización   UM: pesos/litro
Cd  Costo de distribución    UM: pesos/litro
Cv  Costo de venta     UM: pesos/litro
Cm  Costo de mercadotecnia    UM: pesos/litro
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CAD  Costo de administración   UM: pesos/año
Cp  Costo de personal    UM: pesos/año
&R  &RVWRGHODRÀFLQD    80SHVRVDxR
CSP  Costo subutilización planta productiva  UM: pesos/litro
CIN  Costo de inventario    UM: pesos/litro
CFI  Costo de faltante de inventario   UM: pesos/litro
DEM  Demanda     UM: litros
CPA  Capacidad de producción de agave  UM: kilos








Uv Unidades vendidas     UM: litros
Uk Unidades de agave producidas    UM: kilos
Ul Unidades de mezcal producidas    UM: litros
Ui Unidades de mezcal en inventario   UM: litros
Uf Unidades de mezcal faltante en inventario  UM: litros
Us Unidades de subutilización de planta   UM: litros
Variables calculadas por el modelo:
V  Venta      UM: pesos
U  Utilidad     UM: pesos
COT  Costo total
 
Los objetivos del modelo fueron: 1) determinar el valor de las variables de deci-
sión: kilos de agave empleado, litros de mezcal producidos, vendidos y mantenidos 
en inventario por año, tales que minimicen los costos totales de los siete años; 2) 
determinar la utilidad por año y máxima total; 3) determinar el porcentaje de uso 
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de la materia prima disponible; 4) determinar el porcentaje de uso de la capacidad 
instalada en fábricas para elaboración de mezcal; y 5) determinar la estructura de 
costos de la industria del mezcal en el estado.





Estado de maduración del agave. Existe una marcada tendencia decreciente en la 
FDQWLGDGGHKHFWiUHDVSODQWDGDVGHDJDYHSRUDxRVGHPDGXUDFLyQJUiÀFD(VWR
puede ser indicativo de falta de motivación de los productores con respecto a la 
resiembra del agave.
(ODQiOLVLVXQLYDULDGRUHDOL]DGRVREUHODVDFWLYLGDGHVSULPDULDVGHÀQLGDVFRQ





A partir del análisis de componentes principales aplicado a las actividades pri-
PDULDVGHÀQLGDVFRQEDVHHQHOPRGHORGHFDGHQDGHYDORUGH3RUWHUGHORVSUR-
ductores de agave se encontró que cinco valores propios fueron mayores que la 
XQLGDGSRUORWDQWRODVDFWLYLGDGHVSULPDULDVSXGLHURQVHUUHGXFLGDVDFLQFR
FRPSRQHQWHVORVFXDOHVH[SOLFDQHOGHODYDULDFLyQ&RQEDVHHQHVWHDQiOL-
sis, las actividades de logística externa, seguidas de las de mercadotecnia y ventas, 
resultaron ser las más susceptibles de mejora.
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*UiÀFD
Siembra de agave (Ha)
)XHQWH/ySH]1DYDet al. (2011)
Fabricantes de mezcal
El porcentaje de utilización de la capacidad de producción de mezcal que se obtuvo 
IXHGHVyORHO&RQUHODFLyQDODQiOLVLVXQLYDULDGRGHODVDFWLYLGDGHVSULPDULDV
GHÀQLGDVFRQEDVHHQHOPRGHORGHFDGHQDGHYDORUGH3RUWHUGHIDEULFDQWHVGH
mezcal se obtuvo que del total de 24 actividades, 13 (54.2%) obtuvieron en prome-
GLRFDOLÀFDFLyQDSUREDWRULDREWXYLHURQHQSURPHGLRFDOLÀFDFLyQUHJX-
ODU\REWXYLHURQHQSURPHGLRFDOLÀFDFLyQUHSUREDWRULD/DVDFWLYLGDGHV






fueron: bajo precio del agave, falta de proceso de planeación estratégica y cuellos 
de botella a lo largo de la cadena de suministro. Las oportunidades más importan-
WHVLGHQWLÀFDGDVIXHURQSURPRFLyQSDUDREWHQHUSURYHFKRGHDVSHFWRVFXOWXUDOHV
místicos y religiosos, producto bien aceptado en el mercado mundial y fuerte de-
manda de bebidas espirituosas similares en el mercado global. Las amenazas más 
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LPSRUWDQWHVLGHQWLÀFDGDVIXHURQSHUFHSFLyQJHQHUDOL]DGDGHTXHHOPH]FDOHVGH
baja calidad, perspectivas de escases de agave en el futuro cercano y que el mezcal 
es comparado con el tequila.
Perspectivas de desarrollo
Entre los aspectos críticos que limitan el desarrollo de esta industria están los si-
guientes: los márgenes de utilidad de sus productos son muy bajos, los insumos 
(piñas de agave) se deterioran rápidamente una vez que llegaron a su etapa de 
PDGXUH]DORVVLHWHDxRVORVSUHFLRVGHODJDYHVRQVHQVLEOHVDODVÁXFWXDFLRQHVHQ
ODGHPDQGDODHVFDVH]GHSURGXFFLyQFDXVDVLJQLÀFDQWHVSpUGLGDVGHLQJUHVRVSRU
ventas no realizadas y por infraestructura no utilizada, así como la administración 
no apropiada de procesos causa cuellos de botella a lo largo de la cadena produc-
tiva, entre otros.
Se calcularon tres escenarios para el pronóstico de la demanda. Para la corrida del 
modelo se utilizó el escenario más probable. En el cuadro 3 se muestra la produc-
ción de agave anual (toneladas) con una tendencia decreciente debido a la actual 
falta de incentivos para la resiembra.
Cuadro 3
Capacidad de producción de agave (toneladas)
    Fuente: Elaboración propia con base en información del estudio preliminar 
Año
Municipio 1 2 3 4 5 6 7
Apozol 3 408 1 008 2 016  336 0 336
Apulco  2 400  2 062 1 008 336 336
T. García   6 384  4 416 0 0
Huanusco 1 008 5 424 1 344 6 864 0 0 0
-DOSD   8 208 6 864   
-XFKLSLOD 4 080 1 008 1 680 0 0 0 0
Mezquital   2 352 1 008 2 352 0 0
Moyahua 0 1 344  0   0
1RFKLVWOiQ 10 848 2 688 1 008  1 680 0 2 016
Tabasco 12 624  1 344  1 344 336 0
Tepechitlán 1 008  0 1 344 0 0
Teul 12 816 10 608 3 024 5 424 4 032 1 008 336
Villanueva 0 1 008 1 344 1 344 0 3 408 2 352
Santa María 0 0 1 008 0 0 0 0
TOTAL 62 065 40 994 31 059 30 340 25 061 13 638 6 055
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En el cuadro 4 se muestra la capacidad instalada de producción de mezcal. Dado 
que la industria se encuentra actualmente con poca actividad, la reactivación de 
la producción será progresiva. Este hecho fue manejado en el modelo al hacer 
disponible una capacidad instalada incremental hasta llegar al 80% del total en el 
año séptimo.
Cuadro 4
Capacidad instalada de producción de mezcal
Fuente: Elaboración propia con base en información del estudio preliminar .






1 Hacienda de Tayahua Tayahua Villanueva 18
2 5HDOGH-DOSD -DOSD -DOSD 180
3 Diamante del Desierto -XFKLSLOD -XFKLSLOD 450
4 (O3LxyQ*LJDQWHGH-XFKLSLOD -XFKLSLOD -XFKLSLOD 90





 0H]FDO+DFLHQGDGH%DxXHORV Hda de Guadalupe Teul 216
8 &DVD0H]FDO+XLW]LOD Huitzila Teul 342
9
Agaveros y Mezcaleros 
Zacatecanos
Huitzila Teul 90
10 El Zacatecano Huitzila Teul 342
11 (O&DPEXMR &HQWUR Teul 18





















18 Mezcalera Fonseca Villalobos San Martín Pinos 
19
Integradora Regional de 
Organizaciones
San Marín Pinos 36
TOTAL 3 870
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En el año cero del periodo de la planeación se contaba con un inventario de pro-
ducto terminado que ascendía a 2.1 millones de litros.
Por otra parte, los valores de los parámetros del modelo se presentan en el cuadro 5.
Cuadro 5
Parámetros del modelo
Información obtenida a partir de la corrida del modelo. Escenario base
La cantidad de mezcal almacenado al inicio del plan (año 0) es de 2.1 millones de 
litros y, puesto que la demanda es baja en los primeros años, esto ocasiona que no 
se requiera producción de mezcal, consecuentemente, tampoco hay consumo de 
agave.
&RPRSXHGHREVHUYDUVHJUiÀFDGXUDQWHORVSULPHURVGRVDxRVQRVHFRQVXPH
agave. A partir del tercer año se empieza a emplear una parte del disponible. Pero 
es hasta el sexto y séptimo año que se consume el total disponible. A lo largo del 




















Pesos/Kilo Pesos/Kilo Pesos/Litro Pesos/Año Pesos/Litro Pesos/Litro Pesos/Litro
1.50 2.00 8.00 3 600 000.00 - - -
0.20 18.00 25.00 900 000.00 - - -
0.14 15.00 15.00 - - - -









1  62 065 000 
2 950 400 40 994 000 1 161 000
3 1 140 480 31 059 000 1 548 000
4  30 340 000 1 935 000
5 1 642 292 25 061 000 2 322 000
6  13 638 000 
 2 364 902 6 055 000 3 096 000
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*UiÀFD
 Utilización de la capacidad de producción primaria
Escenario base
De manera similar al comportamiento del consumo del agave, la capacidad de pro-
GXFFLyQGHPH]FDOGHODVIiEULFDVHVVXEXWLOL]DGDJUiÀFD(QORVGRVSULPHURV
años la utilización es nula. Durante los años 3 a 5 se incrementa, pero a partir del 
sexto se tiene un decremento dramático.
*UiÀFD
 Utilización de la capacidad de producción secundaria
Escenario base
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La razón por la cual la producción de mezcal en el séptimo año es tan baja se debe 
DTXHHQHVHDxRODSURGXFFLyQGHDJDYHQRHVVXÀFLHQWHORFXDOWDPELpQRFDVLRQD
TXHVH WHQJDXQIDOWDQWHGHXQPLOOyQPLOOLWURVSDUDFXEULU ODGHPDQGD
A lo largo del horizonte de planeación, la utilización de la capacidad total de las 
fábricas es de 48%.
(QORVUHVXOWDGRVHFRQyPLFRVSDUDORVVLHWHDxRVFXDGURODÀODGH$MXVWHFR-
rresponde con el decremento por concepto de venta y comercialización no reali-
zada, ya que en el modelo se consideró la opción de penalización por faltante de 
inventario.
Cuadro 6
Estructura de costos, venta y utilidad
Escenario base
(Millones de pesos)
El cálculo de los porcentajes está en función del ingreso por venta, el cual es de un 
PLOPLOORQHVPLOSHVRV&RPRSXHGHDSUHFLDUVHHOFRVWRPiVDOWRHV
el de comercialización, el cual representa el 32.0% del total e incluye distribución, 
venta y mercadotecnia. Le sigue en orden de importancia el costo de producción 
VHFXQGDULDTXHHVHOFXDOLQFOX\HSURGXFFLyQPDQRGHREUDHQYDVH\HP-
SDTXH(QWHUFHUOXJDUHVWiHOFRVWRGHSURGXFFLyQSULPDULDHOFXDOHVGH
mismo que representa los costos de materia prima (agave), cosecha (jima) y tras-
lado. El costo de subutilización de la planta es 6.5%, el cual es considerablemente 
alto ya que está muy cercano al costo de producción primaria; mientras que los 
costos de inventario y faltante de inventario en conjunto representan el 8.0%; en 
















1 118.8 0.0 0.0 38.0 4.5 9.3 26.2 0.0 40.8
2 142.6 0.0 0.0 45.6 4.5 13.9  0.0 
3  11.5   4.5 9.2 0.0 0.0 
4 205.3 20.2   4.5 6.8 0.0 0.0 60.3
5 246.3 28.1 66.8  4.5 5.0 5.3 0.0 
6 295.6 25.1 60.0 94.6 4.5 12.1 0.0 0.0 
  11.1 26.5 113.2 4.5 28.1 0.0 64.3 
Ajuste -241.2 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 -164.0
Total 1 293.2 96.0 228.2 413.8 31.5 84.3 38.6 64.3 336.4
100.0%   32.0% 2.4% 6.5% 3.0% 5.0% 26.0%
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La utilidad total, resultado del modelo, es de 336 millones 400 mil 821 pesos, la 
cual representa el 26.0%; pero, si se toma en cuenta que el agave disponible no 
utilizado representa un costo para los productores y para la cadena de suministro en 
su conjunto, de 235 millones 363 mil 500 pesos (tomando en cuenta sólo el costo 
de las plantas, sin jima, ni traslado), entonces la utilidad se reduce a 101 millones 
PLOSHVRVODFXDOUHSUHVHQWDHOGHOLQJUHVRSRUYHQWD
Información obtenida a partir de la corrida del modelo. Escenario alterno
Para este escenario se consideró que el mezcal almacenado (2.1 millones de litros) 
podría venderse en el corto plazo como una oferta aplicando un descuento del 50% 
FRQHOÀQGHDSURYHFKDUDOPi[LPRWDQWRHODJDYHGLVSRQLEOHFRPRODFDSDFLGDG
de producción de las fábricas (en el escenario base los dos primeros años no se 
produce mezcal, ni se consume agave). 
Durante los primeros cinco años el consumo de agave es parcial, pero creciente 
JUiÀFDSDUDHOVH[WR\VpSWLPRDxRVHFRQVXPHHOWRWDOGLVSRQLEOH$ORODUJR
del horizonte de planeación, el consumo es de sólo el 33% del total disponible.
*UiÀFR
 Utilización de la capacidad de producción primaria
Escenario alterno
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En los cinco primeros años la utilización de la capacidad de producción de mezcal 
tiene una tendencia creciente que sigue a la tendencia también creciente de la capa-
FLGDGGLVSRQLEOHJUiÀFD1RREVWDQWHGHFUHFHHQORVDxRVVH[WR\VpSWLPRSRU
la falta de materia prima (agave). Esto también ocasiona que se tenga un faltante 
GHXQPLOOyQPLOOLWURVSDUDFXEULUODGHPDQGD$ORODUJRGHOKRUL]RQWHGH
planeación, la utilización de la capacidad total de las fábricas es de 64%.
*UiÀFD




concepto de venta y comercialización no realizada ya que en el modelo se con-
VLGHUy OD RSFLyQ GH SHQDOL]DFLyQSRU IDOWDQWH GH LQYHQWDULR/DÀOD GH$MXVWH 
corresponde con la venta de los 2.1 millones de litros con un descuento del 50%; 
además, no se considera costo de comercialización por esta venta.
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Cuadro 7


















1 118.8   38.0 4.5 -0.2 0.0 0.0 
2 142.5 14.0 33.3 45.6 4.5 2.5 0.0 0.0 
3  16.8 40.0  4.5 4.9 0.0 0.0 50.2
4 205.3 20.1   4.5 6.8 0.0 0.0 60.3
5 246.3 28.1 66.8  4.5 5.0 5.3 0.0 
6 295.6 25.1  94.6 4.5 12.1 0.0 0.0 
  11.1 26.5 113.5 4.5 28.1 0.0 64.3 
Ajuste 1 -241.2 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 -164.0
Ajuste 2  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 1 450.7 126.9 301.7 413.8 31.5 59.1 5.3 64.3 448.0
100.0% 8.7% 20.8% 28.5% 2.2% 4.1% 0.4% 4.4% 30.9%
(QHVWH HVFHQDULR HO LQJUHVRSRUYHQWD HVGHXQPLOPLOORQHVPLO
SHVRV&RPRSXHGHDSUHFLDUVHHOFRVWRPiVDOWRHVHOGHFRPHUFLDOL]DFLyQHOFXDO
representa el 28.5% del total e incluye distribución, venta y mercadotecnia. Le 
sigue en orden de importancia el costo de producción secundaria que es 20.8%, el 
cual incluye producción, mano de obra, envase y empaque. En tercer lugar está el 
FRVWRGHSURGXFFLyQSULPDULDHOFXDOHVGHPLVPRTXHUHSUHVHQWDORVFRVWRV
de materia prima (agave), cosecha (jima) y traslado. El costo de subutilización de 
la planta es 4.1%, el cual es menor que el 50% del costo de producción primaria. 
Los costos de inventario y faltante de inventario en conjunto representan el 4.8%. 
El costo de administración es de sólo el 2.2%.
La utilidad total, resultado del modelo, es de 448 millones 821 mil pesos, la cual 
representa el 30.9%. Pero si se toma en cuenta que el agave disponible no utilizado 
representa un costo para los productores y para la cadena de suministro en su con-
MXQWRGHPLOORQHVPLOSHVRVWRPDQGRHQFXHQWDVRORHOFRVWRGHODV
plantas, sin jima, ni traslado), entonces la utilidad se reduce a 240 millones 880 mil 
941 pesos, la cual representa el 16.6% del ingreso por venta.
Comparación de ambos escenarios
En el cuadro 8 se presenta una tabla comparativa de los resultados de ambos es-
cenarios:
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Cuadro 8
Comparación ambos escenarios
Concepto Escenario base Escenario alterno
Ingreso por Venta 1 293 206 100 
&RVWR7RWDO  
Utilidad con base al Modelo ($) 336 400 821 448 000 821
Utilidad con base al Modelo (%) 26.0% 30.9%
Utilidad.- Incluye Desperdicio de Agave ($)  240 880 941
Utilidad.- Incluye Desperdicio de Agave (%)  16.6%
&RQVXPRGH$JDYH'LVSRQLEOH 25.0% 33.0%
8WLOL]DFLyQGH&DSDFLGDGHQ)iEULFDV 48.0% 64.0%
El escenario alterno es mejor por las siguientes razones básicas: a) la utilidad del 
plan total es superior en un 138.4%; b) se consume más agave del disponible, lo 
cual contribuye a la economía de los productores agrícolas; c) se utiliza un porcen-
taje mayor de la capacidad instalada de las fábricas, lo cual incentiva a la agroin-
dustria en su conjunto.
Conclusiones
Aunque algunos de los resultados obtenidos eran “esperados” desde un punto de 
vista empírico, el presente estudio puede servir de soporte para los tomadores de 
decisiones en la planeación de los proyectos que requiere esta industria. Por lo que 
se puede concluir que desde el punto de vista del concepto de cadena de sumi-
nistro, no existe un enfoque holístico. Según los productores, fabricantes y líderes 
de opinión hay escasa  integración de los procesos productivos de la producción 
SULPDULD\VHFXQGDULDORFXDOJHQHUDVLJQLÀFDWLYRVFXHOORVGHERWHOODDORODUJRGH
la misma; por ejemplo, las actividades relacionadas con las áreas de logística de 
salida y comercial, tanto para la distribución primaria como secundaria, tienen un 
enorme potencial de mejora.
Las plantaciones de agave están siendo desaprovechadas debido a la reducida 
demanda de materia prima para la elaboración de mezcal. Esto origina una falta 
de incentivos para la resiembra. Las corridas del modelo muestran un consumo de 
agave que va del 25% al 33% del total disponible.
La infraestructura de las fábricas para la elaboración de mezcal está siendo 
subutilizada; actualmente, se emplea menos del 15% de ésta. Las corridas del 
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modelo muestran una potencial utilización de la capacidad en fábricas que va 
del 48% al 64%.
Recomendaciones
&RPRORHYLGHQFLDURQODVFRUULGDVGHOPRGHORWiFWLFRHVGHVHDEOHUHDOL]DUODventa 
del mezcal almacenado a través de una estrategia que permita su desplazamiento 
en el corto plazo ya que de esta manera se reactiva lo antes posible, tanto el uso de 
plantaciones de agave como de la capacidad instalada en las fábricas.
Debido a que existe una necesidad urgente de contar con capital de trabajo para 
la cosecha de plantaciones, adquisición de materiales diversos para las fábricas y 
recursos económicos para los procesos de mercadotecnia, comercialización y dis-
tribución, la venta ágil del mezcal almacenado puede generar la liquidez requerida.
Es imprescindible desarrollar un plan mercadológico que le dé al mezcal una 
revalorización ya que cuenta con ventajas competitivas para lograr así su recono-
cimiento como una bebida que esté al nivel de las demás bebidas espiritosas del 
mundo.
6HUHTXLHUHLGHQWLÀFDUHLPSOHPHQWDUHOHVTXHPDPiVFRQYHQLHQWHGHintermedia-
ción comercial (un eslabón más en la cadena de suministro) para poner el mezcal 
a disposición de los mercados meta, valiéndose de las economías de transacción, 
experiencia, especialización y escala de operaciones de los intermediarios idóneos.
Dado que la comercialización y distribución es la restricción más grande de esta 
cadena de suministro, urge el desarrollo de un plan comercial que genere una 
demanda acorde al potencial de esta industria, tanto en el mercado nacional como 
en el internacional.
El grado de desarrollo que hasta ahora ha alcanzado la industria del mezcal en el 
estado de Zacatecas puede ser considerado como sobresaliente dados sus logros 
HQGLYHUVRVFDPSRVFRPRVRQLQIUDHVWUXFWXUDLGHQWLÀFDFLyQJHRJUiÀFDSDUWLFL-
SDFLyQJXEHUQDPHQWDOQRUPDWLYLGDGFHUWLÀFDFLyQHLPSXOVRDODVFODVHVVRFLDOHV
más necesitadas, entre otros.
La perspectiva de implementar un proceso coordinado y colaborativo entre las 
PLFURSHTXHxDV\PHGLDGDVHPSUHVDVGHOVHFWRUFRQHOÀQGHIRUWDOHFHUODFDGHQD
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de suministro es una meta de gran alcance. Dicho objetivo tiene, como premisa 
fundamental, redoblar los esfuerzos de participación proactiva y colaborativa de 
los empresarios, lo cual es un requisito indispensable de toda cadena de suministro. 
Sólo de esta manera se puede lograr sinergia al trabajar en conjunto con la visión 
de generar más y mejores negocios productivos a partir de emprendedores inde-
pendientes.
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